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Frequence Nominale
Frequence reduite de moitie
Oscillation par intervales equivalent a une frequence reduite de moitie
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